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ILLINOIS SAND AND GRAVEL PRODUCERS
W. L. Busch
This directory has been assembled to serve as a guide to the many
individuals and companies producing common sand and gravel in Illinois.
Based on the most complete information available at the time the
directory wa6 compiled, the following list shows that 74 counties throughout
Illinois have supplied common sand and gravel for various industrial activi-
ties. Within these counties, some 235 individuals and companies produced
sand and gravel from about 355 operations. The reported production of
common sand and gravel in Illinois for the year 1965 amounted to a total of
about 31.6 million tons and was valued at 27.8 million dollars.
Counties in the northeastern part of the state produced the largest
amounts of sand and gravel. As a group, 11 counties in this region produced
17.9 million tons of this material which was valued at 14.7 million dollars in
1965. The northwestern and central regions of Illinois also are important in
the production of sand and gravel. With the exception of some counties which
border on the Mississippi, Ohio, and Wabash Riv«8, the southern third of
Illinois has few sand and gravel producing areas.
In 1965, McHenry County was first among all Illinois counties in the
production of both sand and gravel. Second in sand production was Will County
with Winnebago County third and Kane County fourth. Following McHenry County
in gravel production, were Kane, Will, and Peoria Counties in that order.
Although there are no doubt more sand and gravel operations than
the directory indicates, complete and current Information regarding every
possible producer at any given time and place is not available. Operators
who produce only silica sand or natural bonded molding sand are not included
In this directory.
This publication replaces the Directory published in April 1963 as
Mineral Economics Brief 6, which is now out of print.
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Producer Mailing Address Town Near Operation
Wayne Nolan
Rockford Blacktop Construction
Company
Fred Smith
Fred Smith
BOONE COUNTY (continued)
R. F. D. 1
Harvard 60033
600 Boylston Street
Loves Park 61100
Capron 61012
Capron 61012
Belvidere
Belvide re
Meyers Pit
Belvidere
Capron
2 pits
Hollembeak Gravel Company
Missouri Gravel Company
BROWN COUNTY
c/o T. F. Hollembeak and Sons
Mt. Sterling 62353
c/o Moline Consumers Company
313 16th Street
Moline 61265
Mt. Sterling
La Grange
E. J. Cattani Gravel Company
Floyd Clapp Gravel Pit
R. C. Hoffman
La Salle County Portable,
Incorporated
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Moline Consumers Company
Moline Consumers Company
Rein, Schultz and Dahl
,
Incorporated
BUREAU COUNTY
Box 485
Ladd 61329
Walnut 61376
Walnut 61376
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
300 West Washington Street
Chicago 60606
313 16th Street
Moline 61265
313 16th Street
Moline 61265
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53711
Seatonville
Walnut
Walnut
Borap Pit
Seatonville
Diese Pit
Sheffield
Bureau Junction
Plant 6
Seatonville
Diese Pit
Manllus
Andrew Pit

Producer Mailing Address Town Near Operation
Wayne Nolan
BOONE COUNTY (continued)
R. F. D. 1
Harvard 60033
Rockford Blacktop Construction 600 BoyIston Street
Company Loves Park 61100
Fred Smith Capron 61012
Fred Smith Capron 61012
Belvidere
Belvidere
Meyers Pit
Belvidere
Capron
2 pits
Hollembeak Gravel Company
Missouri Gravel Company
BROWN COUNTY
c/o T. F. Hollembeak and Sons
Mt. Sterling 62353
c/o Moline Consumers Company
313 16th Street
Moline 61265
Mt. Sterling
La Grange
E. J. Cattani Gravel Company
Floyd Clapp Gravel Pit
R. C. Hoffman
La Salle County Portable,
Incorporated
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Moline Consumers Company
Moline Consumers Company
Rein, Schultz and Dahl,
Incorporated
BUREAU COUNTY
Box 485
Ladd 61329
Walnut 61376
Walnut 61376
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
300 West Washington Street
Chicago 60606
313 16th Street
Moline 61265
313 16th Street
Moline 61265
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53711
Seatonville
Walnut
Walnut
Borap Pit
Seatonville
Diese Pit
Sheffield
Bureau Junction
Plant 6
Seatonville
Diese Pit
Manlius
Andrew Pit
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Rein, Schultz and Dahl,
Incorporated
Strunk Brothers Construction
Company
Swanson Construction Company
Walnut Gravel Company
Western Sand & Gravel Company
Merle Whipple
Merle Whipple
Wyanet Sand & Gravel Company
Yucu8 Gravel Pit
BUREAU COUNTY (continued)
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin S3711
Tiskilwa 61368
Box 84
Princeton 61356
c/o J. R. Ross
R. F. D. 1
Walnut 61376
111 North Spalding Street
Spring Valley 61362
Buda 61314
Buda 61314
c/o F. S. Poscharscky
Wyanet 61379
Box 18
Seatonville 61359
Manilus
Fink Pit
Depue
Princeton
Various pits
Walnut
Spring Valley
Sheffield
Mineral
Tiskilwa
Seatonville Plant
Carl Sievers Construction
Company
CALHOUN COUNTY
Michael 62065 Michael
Heisler Gravel Company
Rein, Schultz and Dahl,
Incorporated
Savanna Construction Company
CARROLL COUNTY
R. R. 2
Mt. Carroll 61053
6217 Nesbitt Avenue
Madison, Wisconsin 53711
Savanna 61074
Mt. Carroll
Mt. Carroll
Turnbaugh Pit
Savanna
CHAMPAIGN COUNTY
Mahomet Sand & Gravel Division, P. 0. Box 412
Pontiac Stone Company Pontiac 61764
Mahomet
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Producer Mailing Address Town Near Operation
MidstaCe Materials,
Incorporated
CHAMPAIGN COUNTY (continued)
P. 0. Box 295
Mahomet 61853
Parro Construction Corporation 703 East University Avenue
Urbana 61801
Frank K. Smith Gravel Company Arrowsmith 61722
Smith Sand & Gravel Company
Howard Thomas Gravel Company
Urban Sand & Gravel Company
Urban Sand & Gravel Company
W. V. Williams Construction
Company
Champaign 61820
P. 0. Box 125
745 North Market Street
Paxton 60957
Staley Road, R. R. 1
Champaign 61820
Staley Road, R. R. 1
Champaign 61820
P. 0. Box 287
201 West Eighth Street
Gibson City 60936
Mahomet
Mahomet
Mahomet
Taylor Pit
Champaign
Flatville
Ideus Pit
Champaign
Rantoul
Dillsburg Pit
Ludlow
Armstrong Pit
B. & I. Gravel
CLARK COUNTY
Box 153
Martinsville 62442
C. & E. Materials, Incorporated P. 0. Box 30
Paris 61944
Connelly and Sons Gravel Pit
Lawrence Sand & Gravel
Marshall Gravel Company
Westfield 62474
R. F. D. 2
Box 114
West Union 62477
c/o Ben Harris and Son
Marshall 62441
Darwin
Westfield
Westfield
Darwin
Marshall
CLINTON COUNTY
Mountain Valley Spring Company Carlyle 62231 Carlyle
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Olen Humphres Stone Quarry
Mat toon Sand & Gravel Company
(Johnson Road Builders)
Verlin Pinnell
COLES COUNTY
Ashmore 61912
P. 0. Box 259
Mattoon 61938
Ashmore 61912
Charleston
Mattoon
Charleston
Chicago Gravel Company
Doetsch Brothers
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Worth Sand & Gravel Company,
Incorporated
COOK COUNTY
343 South Dearborn Street
Chicago 60604
35 East Palatine Road
Wheeling 60090
300 West Washington Street
Chicago 60606
300 West Washington Street
Chicago 60606
7545 West 111th Street
Worth 60482
Elgin
Hammonds Plant
Schaumburg
Wheeling & North
Wheeling Pits
La Grange
Worth
Bowman Gravel Company
Crawford Sand & Gravel Company
Crawford Sand & Gravel Company
William J. Wyke
CRAWFORD COUNTY
c/o Bill Turner
R. R. 2
Palestine 62451
P. 0. Box 153
Mattoon 61938
P. 0. Box 153
Mattoon 61938
P. 0. Box 477
Robinson 62454
Palestine
Hutsonville
Palestine
Hutsonville
A. B. C. Gravel Pit
CUMBERLAND COUNTY
c/o A. B. Cutright
P. 0. Box 217
Greenup 62428
Greenup
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Casey Stone Company
CUMBERLAND COUNTY (continued)
Box 128
104 West Alabama Avenue
Casey 62420
Urban Sand & Gravel Company Staley Road, R. R. 1
Champaign 61820
Greenup
Greenup
Pit 2
Floit Sand & Gravel Company
Elmer Larson, Incorporated
Elmer Larson, Incorporated
Elmer Larson, Incorporated
La Verna Larson
Otto Machine Company
Elmer Repp
Tyrrell Gravel Company,
Incorporated
DE KALB COUNTY
R. R. 1
Sycamore 60178
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
R. F. D. 1
Waterman 60556
Sandwich 60548
204 Prairie Street
Genoa 66135
R. F. D. 2
Box 707
Sycamore 60178
Sycamore
Cortland
Westlake Pit
Cortland
Sears Pit
Genoa
Thurlby Pit
Waterman
Ray Larson Pit
Millington
Genoa
Sycamore
H M. Rickgauer Sand 6. Gravel
H. M. Rickgauer Sand & Gravel
DE WITT COUNTY
600 North Jackson Street Clinton
Clinton 61727 Marquis Pit
600 North Jackson Street Kenney
Clinton 61727 Keck Pit
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Producer Mailing Address Town Near Operation
Accorsi Sand & Gravel
,
Incorporated
Avery Gravel Company,
Incorporated
Elmhurst-Chicago Stone Company
Elmhurst-Chicago Stone Company
River Dell Gravel Company
DU PAGE COUNTY
P. 0. Box 365
Bartlett 60103
R. P. D. 3
Plainfield 60544
400 West First Street
Elmhurst 60126
400 West First Street
Elmhurst 60126
Bartlett 60103
Bartlett
Naperville
Bartlett
Warrenville
Bartlett
Effingham Asphalt Company
EFFINGHAM COUNTY
Effingham 62401 Effingham
Atchley Sand & Gravel Company
Dugan Sand & Gravel Company
S. J. Groves
Lutz Sand Company
Rove Construction Company
Urban Sand & Gravel Company
FAYETTE COUNTY
Box 122
Vandalia 62471
Hagarstown 62247
Hagarstown 62247
Mulberry Grove 62262
c/o R. A. Cullinan and Son
1523 West Market Street
Bloomington 61701
Staley Road, R. R. 1
Champaign 61820
Vandalia
Hagarstown
Hagarstown
Old Atchley Pit
Mulberry Grove
Vandalia
Brownstown
Fred Smith
M. C. Smith Construction
Company
FORD COUNTY
Capron 61012
427 East Ninth Street
Gibson City 60936
Piper City
Wilson Pit
Sibley
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Howard Thomas Gravel Company
FORD COUNTY (continued)
P. 0. Box 125
745 North Market Street
Paxton 60957
Paxton
Thomas Pit
Howard Thomas Gravel Company
Howard Thomas Gravel Company
W. V. Williams Construction
Company
W. V. Williams Construction
Company
P. 0. Box 125
745 North Market Street
Paxton 60957
P. 0. Box 125
745 North Market Street
Paxton 60957
P. 0. Box 287
201 West Eighth Street
Gibson City 60936
P. 0. Box 287
201 West Eighth Street
Gibson City 60936
Paxton
Judkins Pit
Paxton
Youngreen Pit
Gibson City
Jordan Pit
Paxton
Duck Island Sand & Gravel
Company
FULTON COUNTY
Box 539
20 East Elm Street
Canton 61520
Banner
Duck Island Pit
Glasers Gravel
Holle Building Service
Company
Otter Creek Sand & Gravel
Company
London Mills 61544
R. R. 2
Havana 62644
131% South Side Square
Macomb 61455
London Mills
Enion
Enion
Kerton Township
Associated Materials,
Incorporated
Delta Materials Company
Delta Materials Company
GALLATIN COUNTY
R. R. 3
P. 0. Box 262
Carmi 62821
R. R. 1
Shawneetown 62984
R. R. 1
Shawneetown 62984
New Haven
Old Shawneetown
Shawneetown
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GALLATIN COUNTY (continued)
Gallatin County Gravel Company New Haven 62867
McDonald Sand & Gravel Company New Haven 62867
Rutherford's Blending Sand Pit Shawneetown 62984
Wenrel's Blending Sand Pit Junction 62954
New Haven
New Haven
Shawneetown
Junction
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Penoyer Gravel Company
GRUNDY COUNTY
300 West Washington Street Morris
Chicago 60606
Seneca 61360 Morris
River Sand & Stone Company,
Incorporated
HARDIN COUNTY
P. 0. Box 5271
Evansville, Indiana 47715
Shetlerville
H. B. Graham
HENDERSON COUNTY
Gladstone 61437 Bald Bluff
Collinson Brothers
Clyde Johnson
Oberlaender Sand Company
HENRY COUNTY
3115 23rd Avenue
Moline 61265
Geneseo 61254
Box D
Colona 61241
Kewanee
Vinson Pit
Geneseo
Colona
A. T. Sumner and Sons Gravel
IROQUOIS COUNTY
R. R. 1
Milford 60953
Milford
Ottis Thompson Blending Sand Watseka 60970 Watseka
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Lawder Sand Company
JACKSON COUNTY
Grand Tower 62942 Grand Tower
Urban Sand & Gravel Company
JASPER COUNTY
Staley Road, R. R. 1
Champaign 61820
Rose Hill
JO DAVIESS COUNTY
Dubuque Sand & Gravel Company Box 325
Dubuque, Iowa 52001
East Dubuque
American Materials, Incorporated
Barth and Ehorn, Incorporated
Carpenter8ville Gravel Company
Consumers Company,
Division of Vulcan Materials
Company
Dundee Sand & Gravel Company
Feltes Coal & Gravel Company,
Incorporated
Feltes Coal & Gravel Company,
Incorporated
Fox Valley Gravel Company
Elmer Larson, Incorporated
KANE COUNTY
Aurora 60504
Hampshire 60140
Box 125
Carpentersville 60110
29 North Wacker Drive
Chicago 60606
129 Roth Avenue
Barrington 60010
Jericho Road
Box 159
North Aurora 60542
Jericho Road
Box 159
North Aurora 60542
Box 423
West Lake Street and Gray
Avenue
Montgomery 60538
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
Aurora
Hampshire
Carpentersville
Algonquin
Department 450
Dundee
Sugar Grove
Divicki Pit
North Aurora
Montgomery Pit
Troxel
Long Pit
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KANE COUNTY (continued)
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Raymond Sand & Gravel
Road Materials Corporation
Edward Schneider
Van Acker Sand & Gravel
300 West Washington Street
Chicago 60606
Big Rock 60511
c/o E. M. Melahn Construction
Company, Incorporated
P. 0. Box 205
East Dundee 60118
R. R. 3
Box 72
Elgin 60120
Box 65
Wayne 60184
East Dundee Pit
Big Rock
East Dundee
Elgin
St. Charles
Azzarelli Construction Company
Engelman Trucking Company
John Grosso
Kankakee Bank Sand Company
KANKAKEE COUNTY
R. R. 4
Kankakee 60901
R. R. 3
Kankakee 60901
Kankakee 60901
P. 0. Box 466
Kankakee 60901
Kankakee
Kankakee
Kankakee
Kankakee
Avery Gravel Company
Feltes Coal & Gravel Company,
Incorporated
Everitt Hafenrichtu
Elmer Larson, Incorporated
KENDALL COUNTY
R. F. D. 3
Plainfield 60544
Jericho Road
Box 159
North Aurora 60542
R. R. 1
Box 182
Oswego 60543
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
Oswego
Oswego
Wilson Pit
Oswego
Piano Pit
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Elmer Larson, Incorporated
KENDALL COUNTY (continued)
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
Piano
Fox Pit
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
Lawrence Downin
KNOX COUNTY
Tremont 61568
London Mills 61544
Abingdon
London Mills
Aptakisic Sand Corporation
Consumers Company,
Division of Vulcan Materials
Company
Ray DeBolt, Incorporated
Doetsch Brothers
Economy Crushed Gravel Company,
Incorporated
Raymond A. Peterson
Thelen Sand & Gravel
Wauconda Construction Company
LAKE COUNTY
2314 River Road
River Grove 60171
29 North Wacker Drive
Chicago 60606
541 South Hough Street
Barrington 60010
35 East Palatine Road
Wheeling 60090
1207 Tenth Street
Waukegan 60085
Box 191
Libertyville 60048
R. R. 3
Box 330
Antioch 60002
c/o Martin Immenga
P. 0. Box 253
Wauconda 60084
Prairie View
Wadsworth
Department 405
Barrington
Half Day
Gurnee
Libertyville
Peterson Pit
Antioch
Wauconda
Baker Gravel Company,
Incorporated
LA SALLE COUNTY
R. R. 2
La Salle 61301
Troy Grove
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Producer Mailing Address Town Near Operation
Beardsley Stone Company
Garrow Gravel Service
Garrow Gravel Service
Garrow Gravel Service
Vernon Henry
Vernon Henry
La Salle County Portable,
Incorporated
La Salle County Portable,
Incorporated
La Salle County Portable,
Incorporated
La Salle County Portable,
Incorporated
La Salle County Portable,
Incorporated
La Salle County Portable,
Incorporated
Mertel Gravel Company
Mertel Gravel Company
Moline Consumers Company
Moline Consumers Company
LA SALLE COUNTY (continued)
Sheridan 60551
c/o L. S. Garrow and Sons
Serena 60549
c/o L. S. Garrow and Sons
Serena 60549
c/o L. S. Garrow and Sons
Serena 60549
Box 77
La Rose 61541
Box 77
La Rose 61541
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
Boyce Memorial Drive
Ottawa 61350
West Water Street
Peru 61354
West Water Street
Peru 61354
313 16th Street
Moline 61265
313 16th Street
Moline 61265
Sheridan
Serena
Lenore
Henry Pit
Wedron
Manard Pit
Lowell
Streator
Marseilles
Thompson Pit
Marseilles
Ot tawa
Iliff Pit
Ottawa
Ryburn Pit
Dimmick
Roobs Pit
Wedron
Wiley Pit
Peru
La Salle
Ottawa
Buffalo Rock Pit
Sheridan
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Producer Mailing Address Town Near Operation
Spicer Gravel Company
LA SALLE COUNTY (continued)
445 Union Street
Marseilles 61341
Western Sand & Gravel Company 111 North Spalding Street
Spring Valley 61362
J. P. Wetherby Utica 61373
Marseilles
Sheridan
Utica
Ambrav Gravel Company
Green Construction Company
Gregory Gravel Company
H. & B. Gravel Company,
Incorporated
Vincennes Gravel Company,
Incorporated
LAWRENCE COUNTY
1310 South Ninth Street
Lawrenceville 62439
Oaktown, Indiana 47561
Lawrenceville 62439
P. 0. Box 277
Lawrenceville 62439
Box 427
Vincennes , Indiana 47591
Lawrenceville
We stport
Lawrenceville
Lawrenceville
George Field
Lawrenceville
Fraza Sand & Gravel Company
C. C. Macklln
Nelson Sand & Gravel Company
Rock River Ready Mix,
Incorporated
LEE COUNTY
506 First Avenue
Dixon 61021
Steward 60553
Nelson 61058
206 Brinton Avenue
Dixon 61021
Dixon
Steward
Nelson
Dixon
Howard Arnold Construction,
Incorporated
Rowe Construction Company
LIVINGSTON COUNTY
106 South First Street
Fairbury 61739
c/o R. A. Cullinan and Son
1523 West Market Street
Bloomington 61701
Fairbury
Strawn
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Producer Mailing Address Town Near Operation
Valley View Dirt & Gravel
Company
LIVINGSTON COUNTY (continued)
c/o Louis Hatzer and Sons
Cornell 61319
Cornell
LOGAN COUNTY
Allsopp's Sand & Gravel Mt. Pulaski 62548
Chestnut Sand & Gravel Company Chestnut 62518
Tremont 61568R. A. Culllnan and Son,
Incorporated
R. C. Hoffman Walnut 61376
Lincoln Sand & Gravel Company Arcade Annex
P. 0. Box 67
Lincoln 62656
Mt. Pulaski
Chestnut
Atlanta
Twomey's Pit
Broadwell
Heinzel Pit
Lincoln
Algonquin Ready-Mix,
Incorporated
Chain Lakes Sand & Gravel
Company (Evanston Fuel &
Material Company)
Consumers Company, Division
of Vulcan Materials Company
Crystal Lake Trucking &
Excavating Company
Crystal Lake Trucking &
Excavating Company
Floyd M. Greibel, Sr.
Harvard Ready-Mix Company
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
MC HENRY COUNTY
Box 514
Algonquin 60102
Fox Lake 60020
29 North Wacker Drive
Chicago 60606
R. R. 14
Crystal Lake 60014
R. R. 14
Crystal Lake 60014
R. R. 2
P. 0. Box 145
Marengo 60152
Harvard 60033
300 West Washington Street
Chicago 60606
Algonquin
Griswold Lake
Reiland Pit
Crystal Lake Pit
Department 498
Algonquin
Cary Pit
Marengo
Harvard
Algonquin Pit
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Producer Mailing Address Town Near Operation
MC HENRY COUNTY (continued)
Mc Henry Sand & Gravel Company,
Incorporated
McHenry Sand & Gravel Company,
Incorporated
McHenry Sand & Gravel Company,
Incorporated
Metcalf Gravel
Wayne Nolan
Wayne Nolan
O'Leary Construction Company
& O'Leary Brothers
O'Leary Construction Company
& O'Leary Brothers
Road Materials Corporation
Thelen Sand & Gravel Company
Tonyan Brothers , Incorporated
LeRoy Wirsing
920 North Front Street
McHenry 60050
920 North Front Street
McHenry 60050
920 North Front Street
McHenry 60050
R. R. 2
Box 42
Marengo 60152
R. F. D. 1
Harvard 60033
R. F. D. 1
Harvard 60033
P. 0. Box 349
Woodstock 60098
P. 0. Box 349
Woodstock 60098
c/o E. M. Melahn Construction
Company , Incorporated
P. 0. Box 205
East Dundee 60118
R. R. 1
Box 421
Spring Grove 60081
c/o Sylvester Tonyan
512 West Bay Road
McHenry 60050
Box 431
Huntley 60142
Lillymoor
Freund Pit
McHenry
West Pit
Lillymoor
Possum Run Pit
Marengo
Harvard
Alden
Woodstock
Fox Farm Road
Woodstock
I 8 land Lake
Spring Grove
McHenry
Huntley
MC LEAN COUNTY
Darrel L. Bane Construction
Company
601 North Main Street
Saybrook 61770
Saybrook
Dean Berenz Asphalt Company Bloomington 61701 Bloomington
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Producer Mailing Address Town Near Operation
MC LEAN COUNTY (continued)
McDowell & Heidelberg Gravel
Company
Rowe Construction Company
Rove Construction Company
Box 49
Downs 61736
c/o R. A. Cullinan and Son
1523 West Market Street
Bloomington 61701
c/o R. A. Cullinan and Son
1523 West Market Street
Bloomington 61701
Sellards Sand & Gravel Company Heyworth 61745
Downs
Bloomington
Heyworth
Heyworth
MACON COUNTY
Decatur Hydraulic Sand & Gravel 700 South Taylor Avenue
Company, Incorporated Decatur 62521
Macon County Sand & Gravel,
Incorporated
R. V. McElroy, Contractor
P. 0. Box 486
Decatur 62522
Macon 62544
Decatur
Harristown
Macon
C. E. Barker Trucking Service,
Incorporated
C. E. Barker Trucking Service,
Incorporated
Johnson Sand Company
Mississippi Lime Company
Quality Sand Company
Twin Rivers Sand Company
MADISON COUNTY
3528 Johnson Road
Granite City 62040
3528 Johnson Road
Granite City 62040
R. R. 1
Box 122
Granite City 62040
Box 247
7 Alby Street
Alton 62002
Granite City 62040
P. 0. Box 2
Foot of Henry Street
Alton 62002
Mitchell
Stallings
Johnson Pit
Stallings
Alton
Granite City
Alton
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Producer Mailing Address Town Near Operation
Vernon Henry
Vernon Henry
Vernon Henry
Wilson's Gravel Company
Wilson's Gravel Company
Wilson' 6 Gravel Company
MARSHALL COUNTY
Box 77
La Rose 61541
Box 77
La Rose 61541
Box 77
La Rose 61541
Box 183
Lacon 61540
Box 183
Lacon 61540
Box 183
Lacon 61540
Washburn
White Pit
La Rose
Gudeman Road
La Rose
Sperry Pit
Lacon
Weers Pit
Lacon
L. Hank Pit
Washburn Pit
C. Hilgendorf
W. L. Nelson Sand Company
MASON COUNTY
San Jose 62682
Mason City 62664
San Jose
Mason City
Anderson Gravel Company
Delta Materials Company
Federal Materials Company
Metropolis Ready Mix Concrete
Company
Louis Meyers
MASSAC COUNTY
Joppa 62953
R. R. 1
Shawneetown 62984
P. 0. Box 1098
Paducah, Kentucky 42001
Metropolis 62960
Joppa 62953
Joppa
Anderson Gravel
Pit
Joppa
Metropolis
Metropolis
Joppa
Louis Meyers Pit
K. E. Vas Company
MORGAN COUNTY
Jacksonville 62650 Jacksonville
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Producer Mailing Address Town Near Operation
MaCtoon Sand & Gravel Company
Johnson Road Builders
Welsh's Gravel Pit
MOULTRIE COUNTY
P. 0. Box 259
Mattoon 61938
R. R. 1
Sullivan 61951
Gays
Sullivan
Byron Material Service
Concrete Materials Division,
Martin Marietta Corporation
Concrete Materials Division,
Martin Marietta Corporation
Rutz Brothers Company
C. C. Macklin
Manley Sand Division,
Martin Marietta Corporation
Floyd Weigle
Merle Whipple Company
OGLE COUNTY
Byron 61010
3813 North Sterling Avenue
Peoria 61603
3813 North Sterling Avenue
Peoria 61603
P. 0. Box 488
Forreston 61030
Steward 60553
Rockton 61072
Shannon 61078
Buda 61314
Byron
Forreston
Polo
Forreston
Kings
Oregon Plant
Forreston
Rochelie
Chillicothe Gravel Company
Chipman Construction Company
Concrete Materials Division,
Martin Marietta Corporation
Concrete Materials Division,
Martin Marietta Corporation
Concrete Materials Division,
Martin Marietta Corporation
PEORIA COUNTY
P. 0. Box 258
1438 North Fourth Street
Chillicothe 61523
c/o R. D. Chipman, President
3330 West Farmington Road
Peoria 61604
3813 North Sterling Avenue
Peoria 61603
3813 North Sterling Avenue
Peoria 61603
3813 North Sterling Avenue
Peoria 61603
Chillicothe
Peoria
Various pits
Oak Hill
Mapleton
Pottstown
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PEORIA COUNTY (continued)
Concrete Materials Division, 3813 North Sterling Avenue
Martin Marietta Corporation Peoria 61603
J. & J. Ready Mix, Incorporated Pekin 61554
Peoria Concrete Construction
Company
1401 Meadowa Avenue
East Peoria 61600
Peoria County Gravel Company 6707 North Sheridan Road
Peoria 61600
Stevers, Incorporated 2423 West Farmington Road
Peoria 61605
Chillicothe
Mapleton
Peoria
Rickapoo
Peoria
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Midstate Materials,
Incorporated
PIATT COUNTY
300 West Washington Street
Chicago 60606
P. 0. Box 295
Mahomet 61853
Monticello
Alexander Pit
White Heath
C. W. Curtis
Missouri Gravel Company
PIKE COUNTY
Pleasant Hill 62366
c/o Moline Consumers Company
313 16th Street
Moline 61265
Pleasant Hill
6 Mile Creek
Barry
Barry Plant 8
Delta Materials Company
Huddleston Gravel Pit
Mize Gravel Pit
PULASKI COUNTY
R. R. 1
Shawneetown 62984
Olmsted 62970
c/o Bishop Burd
Olmsted 62970
Olmsted
Grand Chain Pit
Olmsted
Olmsted
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Vernon Henry
J. W. Ossola
PUTNAM COUNTY
Box 77
La Rose 61541
Box 232
Granville 61326
Magnolia
Guderjon Pit
Hennepin
Jim Knotts Sand Pit
Southern Illinois Sand Company
RANDOLPH COUNTY
Evansville 62242
1200 Swanwick Street
Chester 62233
Evansville
Chester
Builders Sand & Gravel Company
General Sand & Gravel Company
Moline Consumers Company
Mo line Consumers Company
Oberlaender Sand Company
ROCK ISLAND COUNTY
104 Western Avenue
Davneport, Iowa 52800
c/o Moline Consumers Company
313 16th Street
Moline 61265
313 16th Street
Moline 61265
313 16th Street
Moline 61265
Box D
Colona 61241
Albany
Milan
Big Island Pit
Cordova Pit
Barstow
Moline
Missouri-Illinois Material
Company
Rem Sand Company
ST. CLAIR COUNTY
2100 North Wharf Street
St. Louis, Missouri 63102
Palling Springs 62201
East St. Louis
Plant
Falling Springs
SANGAMON COUNTY
Buckhart Sand & Gravel Company, R. F. D.
Incorporated Mechanicsburg 62545
Buckhart
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Producer Mailing Address Town Near Operation
Clear Lake Sand & Gravel
Company
SANGAMON COUNTY (continued)
P. 0. Box 378
Springfield 62705
Sangamon Valley Sand & Gravel Springfield 62700
Company
Springfield Sand & Gravel
Company
426 South Fifth Street
Springfield 62701
Springfield
Springfield
Springfield
SCHUYLER COUNTY
Donaldson Sand & Gravel Company Rushville 62681
Donaldson Sand 6c Gravel Company Rushville 62681
Princeville Stone Company Box 488
Princeville 61559
Rushville
Frederick
Donaldson Pit
Frederick
Donaldson Pit
Freesen Brothers
SCOTT COUNTY
Bluffs 62621 Bluffs
Hanf land Sand & Gravel Company
SHELBY COUNTY
R. F. D. 3
Shelbyville 62565
Shelbyville
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
STARK COUNTY
Tremont 61568 Castleton
STEPHENSON COUNTY
Preeport Blacktop Construction R. R. 1
Company P. O. Box 659
Freeport 61032
Jentz Brothers R. R. 2
Shussburg, Wisconsin 53856
Freeport
Lena
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Rein, Schultz and Dahl
,
Incorporated
STEPHENSON COUNTY (continued)
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53703
Rockford Blacktop Construction 600 Boylston
Company Loves Park 61107
Lena
Freeport
Concrete Materials Division,
Martin Marietta Corporation
Concrete Materials Division,
Martin Marietta Corporation
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
Peoria Concrete Construction
Company
C. A. Powley Company
Wilson's Gravel Company
TAZEWELL COUNTY
3813 North Sterling Avenue
Peoria 61603
3813 North Sterling Avenue
Peoria 61603
Tremont 61568
Tremont 61568
Tremont 61568
Tremont 61568
Tremont 61568
1401 Meadova Avenue
East Peoria 61600
R. R. 6
East Peoria 61611
P. 0. Box 183
Lac on 61540
Mackinaw
Pekin
Tremont
Green Valley
Frank's Pit
Hopedale
Bolliger Pit
Mackinaw
South Pekin
East Peoria
East Peoria
Henry
Bittle Construction Company
Bittle Construction Company
UNION COUNTY
Anna 62906
Anna 62906
Anna
Jonesboro
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K. F. Barrick
K. F. Barrick
Keron L. Cain Construction
Company
Clifton's Gravel Pit
Hillmar Sand & Gravel
Hope Gravel Pit
Lewis & Company
Harold M. Nash
Potomac Gravel Company
Seymour Gravel Pit
Elton A. Wagner Company
VERMILION COUNTY
R. R. 1
Wellington 60973
R. R. 1
Wellington 60973
R. F. D. 1
Potomac 61865
R. R. 1
Westville 61883
c/o Eugene Marriage
Perrysville Road, R. F. D. 5
Danville 61832
Fithian 61844
Box 38, Perrysville Road
Danville 61834
Rossville 60963
c/o H. Markwalder
Potomac 61865
R. R. 1
Oakwood 61858
505 North Gilbert Street
Danville 61832
Cheneyville
Potomac
Armstrong
Westville
Danville
Bismark Pit
Fithian
Danville
Rossville
Potomac
Oakwood
Danville
Allendale Gravel Company
George Aulvin Sand & Gravel
Company
Dunbar Sand & Gravel Company
Mt. Carmel Sand & Gravel
Company
WABASH COUNTY
c/o J. E. Litherland
R. R. 1
Allendale 62410
Albion 62806
Box 97
Bellraont 62811
c/o A. C. Rehnquist
Box 209
Mt. Carmel 62863
Patton
Cowling
Keensburg
Mt. Carmel
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John Peach Sand Pit
WABASH COUNTY (continued)
Keensburg 62852 Keensburg
Associated Materials,
Incorporated
Associated Materials,
Incorporated
Eastwood Sand & Gravel Works
Hal ley Sand & Gravel
Mt. Cannel Sand & Gravel
Company
Pritchett Gravel Company
White County Sand & Gravel
Company
WHITE COUNTY
R. R. 3
P. 0. Box 262
Carmi 62821
R. R. 3
P. 0. Box 262
Carmi 62821
201 South Water Street
Grayville 62844
R. R. 2
Dahlgren 62828
c/o A. C. Rehnquist
Box 209
Mt. Carmel 62863
Maunie 62861
Phillipstown 62827
Maunie
Carmi
Grayville
Carmi
Phillipstown
Maunie
Phillipstown
Collinson Brothers
McCue Brothers, Incorporated
Moline Consumers Company
WHITESIDE COUNTY
3115 23rd Avenue
Moline 61265
R. R. 1 , Freeport Road
Sterling 61081
313 16th Street
Moline 61265
Prophetstown
Sterling
Ewbank Pit
Albany
Avery Gravel Company
WILL COUNTY
R. F. D. 3
Plainfield 60544
Plainfield
George Bohac and Sons Braidwood 60408 Braidwood
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Chicago Gravel Company
Chicago Gravel Company
Elmhurst-Chicago Stone Company
Elmer Larson, Incorporated
Elmer Larson, Incorporated
Elmer Larson, Incorporated
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
Material Service Division,
General Dynamics Corporation
C. H. Monk
C. H. Monk
WILL COUNTY (continued)
343 South Dearborn
Chicago 60604
343 South Dearborn
Chicago 60604
400 West First Street
Elmhurst 60126
Peabody Coal Company
Turner Stone, Incorporated
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
P. 0. Box 305
320 Prospect Street
De Kalb 60115
300 West Washington Street
Chicago 60606
300 West Washington Street
Chicago 60606
211 Hunter Street
Joliet 60431
211 Hunter Street
Joliet 60431
301 Olive Street
St. Louis, Missouri 63100
P. 0. Box 262
Lemont 60439
Plainfield
Plainfield Plant
Joliet
Rockdale Plant
Lisle
Barbers Corners
Plant
Channahon
Murphy' 8 Farm
Channahon
Perona Pit
Channahon
Vick Pit
Channahon Pit
Lockport Pit
Channahon
Gaskill Pit
Wilmington
Cooper Pit
Braidvood
Lemont
Peter Novak Pit
Illinois-Wisconsin Sand &
Gravel Company
WINNEBAGO COUNTY
3525 West Peterson Avenue
Chicago 60645
South Beloit
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WINNEBAGO COUNTY (continued)
John L. Kelley and Sons
Larson Brothers Sand & Gravel
Company
Prairie Hills Sand & Gravel
Company
Rein, Schultz and Dahl
,
Incorporated
Rockford Blacktop Construction
Company
Roscoe 61073
1822 South Fifth Street
Rockford 61100
P. 0. Box 73
Rockton 61072
6217 Nesbitt Road
Madison, Wisconsin 53703
600 Boylston Street
Loves Park 61107
Rockford Sand & Gravel Company, 600 Boylston Street
Division of Rockford Blacktop Loves Park 61107
Construction Company
Rockford Sand & Gravel Company, 600 Boylston Street
Division of Rockford Blacktop Loves Park 61107
Construction Company
Sahlstrom Building Products,
Incorporated
217 Peoples Avenue
Rockford 61100
Roscoe
Loves Park
South Beloit
Rockford
Rockford
New Mil ford
(Rockford)
Pagles Pit
Rockford
South Main Plant
Rockford
R. A. Cullinan and Son,
Incorporated
Wood-Mar Construction Company
Wood-Mar Construction Company
WOODFORD COUNTY
Tremont 61568
611 State Street
Eureka 61530
611 State Street
Eureka 61530
Congerville
Timberlane Pit
Eureka
Quast Pit
Eureka
Schroeder Pit
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